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schen, wo ja aus der analytischen Formel direkt ein Ausdruck fiir die Wir- 
kung der Variationsursachen in einem gegebenen Falle gewonnen wird. Der 
einfachste Fall solcher Wirkung, wenn n~mlieh der Zuwachs eines Organs 
direkt proportional der schon erreiehten Griifie ist, fiihrt zu einer logarith- 
mischen Variantenverteilung. Veff. behandelt nun diese logarithmische Kurve 
als einen speziellen Fall der Kapteynschen und zeigt, wie dieser Fall zu 
erkennen ist und wie einfach er sich hantieren ]~fit. Unter den Variations- 
reihen fiir seine Dissertation hatte er einzelne mit grSfleren Zahlen (mehrere 
Messungen pro Pflanze). Das erste Beispiel betraf die Li~nge yon 2750 Spitzen- 
zellen yon Pappushaaren. Hier trifft, sogar im Vergleich mit wenigen spe- 
ziellen Kurven, die logarithmische im ganzen Verlauf am besten zu. Als 
zweites Beispiel wird behandelt die Liinge yon 3685 kurzen Brakteen. Die 
Kurve ist hier nicht rein logarithmisch; sie hat einen Schwartz an der Plus- 
seite, verursacht dutch das Vorkommen yon Ubergangsbl~ttehen mit grSfierer 
Lange. Die Kapteynsche  Methode reicht nur fttr homogenes Material aus 
uiid bedurfte hier also einer Ausbreitung. Veff. konnte zeigen, daft in dem 
Gebiet, wo nur normale Bl~ttchen vorkommen (etwa 90 °/0 des ganzen Ma- 
terials), die Verteilung aufierordentlich schSn logaritbmisch ist. - -  Er ver- 
mute~, daft dieser Typus weit allgemeiner verbreitet ist, als man bisher ge- 
meint hat. C. J .  Baar t  de la Fa i l le .  
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I. Die Chromosomenkonjugation bei der Gametogenese yon Smer inthus 
popul i  vat. austaut i  )4 populi. Ein Beitrag zur Frage der Chromosomen- 
individualit~t und der Gwmetenreinheit. ~fversigt af Finska Vetensk. Soc. 
FSrhandl. Bd. 57. Afd. A, No. 26, 36 pp., 5 Fig., 1915. 
II. Die Spermatogenese d s Bastards Dicranura  erminea ~- )4 2). vinula ~.  
Ebenda, No. 30, 26 pp., 10 Fig., 1915. 
III. Die Spermatogenese d s Bastards Chaerocampa poreellus ~- X elpenor ~.  
Ebenda, Bd. 58, Afd. A, No. 12, 17 pp., 4 Fig., 1916. 
Die Frage, ob bei der Bildung der Sexualzellen gewisser sterfler 
Bastarde unter Umstiinden eine Chromosomenbindung i  den Prophasen der 
heterotypen Mitose ausbleiben kSnne, ist seinerzeit zuerst von der ,spekulativen 
Cytologie" gestellt worden. Ref. und andere zeigten dann freilich, daft im 
allgemeinen derartiges nicht zutrifft und die sichtbaren StSrungen, welche 
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gegentiber halle Verf. sehon friiher bei gewissen Schmetterlingen (Pygaera) 
ausgefiihrt, daft Fi~lle existieren, in denen jede  Bindung vi~terlicher und 
mtitterlicher Chromosomen ausbleiben kSnne und Frau t taase-Besse l l  hat 
ja neuerdings in dieser Zeitschrift das gleiche zum erstenmal ftir einen pflanz- 
lichen sterilen Bastard (Digitalis lutea-purpurea) nachgewiesen. 
DaB freilich ein Teil der Chromosomen ,kopulieren" kann, ein anderer 
Tell ungepaart bleibt, ist yon Bastarden auch sonst schon bekannt. Ref. 
ra(ichte da in erster Linie an die yon Haase-Besse11 und Verf. nicht er- 
wi~hnten Untersuchungen yon Farmer und Mifi Digby (Ann. of bot. vol. 24, 
1910) erinnern. Und Verf. finder jetzt selbst bei Schmetterlingen i struktive 
Belege dafiir. Ibm schwebte zun~chst der Gedanke vor, dab die Bindung 
desto seltener zustande kommen solle, je ferner sich die Eltern des Bastards 
systematisch standen. Die Ergebnisse der beiden ersten Mitteilungen fiigten 
sich auch diesem Schema ganz gut und es sei Ref. erlaubt, die instruktive 
Tabelle (s. S. 62 u. 63 unten) aus der IH. Mitteilung bier reproduzieren zu 
diirfen, aus der eine derartige GesetzmiiBigkeit hervorgehen sollte. 
Der Bastard Ohaerocampa ~oroeltus X elpenor~ ,der sieherlich als Spezies- 
bastard, mSglicherweise sogar als Gattungsbastard, aufzufassen ist", diirfte 
nun demzufolge fast gar keine Bindungen der Chromosomen zeigen, aber der 
Regel zum Trotz war die t~eduktionsteilung ganz normal und genau wie bei 
vSllig fertflen Hybriden. Mit anderen Worten, diese ,Ausnahme" zeigt uns, 
dab eine so allgemeine Gesetzmi~Bigkeit, wie Verf. sic sich dachte, nicht 
existiert. Das ist aber genau das Resultat, zu dem seinerzeit Ref. bei pflanz- 
lichen tIybriden gekommen war. 
Ferner hat Ref. an anderem Orte darauf hingewiesen, dab bei par- 
thenogenetischen resp. apogamen Pflanzen nicht nur fiir die Reifungsteilnng 
des Embryosacks, ondern auch die des Pollens Angaben vorliegen, wonach die 
normale Chromosomenbindung ausbleibt, und hier ist doch an zu groBe Ver- 
schiedenheit der v~terlichen and mtitterlichen Chromosomen icht zu denken. 
So interessant also auch die cytologischen Angaben des Verf. sind, 
Ref. kann darin nur Spezialf~lle iner allgemeineren uns noch unbekannten 
Gesetzlichkeit erblicken. 
Ref. mSchte auch noch besonders die Schwierigkeiten der Chromosomen- 
deutung wiirdigen, die zuweilen bestehen k~nnen. 
Verf. weist in seiner H. Mitteitung auf eine solche nigher hin. Diese 
besteht darin, daft zwei oder mehr Chromosomen verklumpen, ,chroma- 
tolytiseh" zusammenfliefien kSnnen, und dadurch kann eine paarweise An- 
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naherung vorgetauscht werden, die tatsachlieh nicht vorhanden ist. Solche 
pathologischen Bilder sind ja allen den Cytologen nur zu bekannt, die fiber 
Geschlechtszellbildung bei Bastarden gearbeitet haben. Und Ref. mSchte auf 
die Diskussion des Verf. hier ausdriicklich hinweisen~ der leider nur zoo- 
logische Daten hierbei erSrtert. 
Schliet~lich sei noch kurz auf einige allgemeinere Gesichtspunkte in- 
gegangen, die Verf. bei der Frage nach der Chromosomen-IndividualitKt und 
der Gametenreinheit erSrtert. Aus der Tatsache, daft der Grad der Chro- 
mosomenpaarung innerhalb tier Zellen eines und  desselben Individuums 
wechseln kann, mSchte Verf. den Schlufi ziehen, dab die Chromosomen dann 
eben ihre ,,Eigenschaften" verandert haben, denn sonst mtif~te die Koppelung 
iiberall ganz die gleiche sein. Dadureh wird in den einzelnen Gameten die 
Chromosomenzahl verschieden ausfallen und es werden, wie Verf. ausfiihrt, 
schlief~lich so ,ganz und gar neue Chromosomenkombinationen zustande" 
kommen k~nnen. Ware nun eine F2-Generation vorhanden, so wfirden bier 
df~ Eigenschaften der Einzelindividuen icht nur dutch die regelm~fiig vor- 
kommende Mendelspaltung, sondern daneben noch durch die wechselnde Zahl  
der Chromosomen bedingt sein. Hier erscheint jedenfalls ein Weg, bei 
gfinstigem Material interessante Beziehungen zwischen Cytologie und exakter 
Erblichkeitsforschung aufzudecken. 
Und beriihrt wird auch dabei die Frage naeh der Gametenreinheit. 
Ganz abgesehen vonder  zurzeit noch unbewiesenen ,,Chiasmotypie" und 
der dadurch hervorgerufenen direkten Beeinflussung der Chromosomen, werden 
hier deshalb nicht al le Gameten rein sein kt~nnen, weft gepaarte typisch 
,,gespaltene" und ungepaarte nebeneinander liegen. 
Also die Mendelsche Vererbung braueht nieht den einzigen existierenden 
Vererbungsmodus darzustellen. Eine ,,Multiformitat" kann auch aui3erdem 
auf andere Weise zustande kommen. Das Studium der n~chsten Generation 
miit~te dann den prinzipiellen Untersehied aufdecken. 
• Diese Erwagungen, so wenig tatsachlich realen Boden sie vielleicht fiir 
manchen och haben mSgen, sind auch fiir Botaniker in bezug auf das Oenothera-, 
f)raba., Rubus-, Veronica-Problem nach den Feststellungen yon de Vr ies,  
Rosen ,  L id fo rss  und Lehmann yon hohem Interesse. G. T isch ler .  
